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CAPITULO 9 
CATALOGO DE YACIMIENTOS DE ENCIA E ITURRIETA 
Jose Ignacio VEGAS ARAMBURU 
En la historia de las investigaciones arqueologicas de la 
sierra de Encia se pueden distinguir varias etapas. La mas 
antigua se refiere al descubrimiento y exploracion de los 
monumentos megaliticos; se inicia practicamente con el si- 
glo y se puede dar por concluida al inicio de su ultimo cuar- 
to, es decir, en 1975. Es a partir de esta fecha cuando se 
amplia sensiblemente el catalogo con la inclusion de otros 
tipos de evidencias: como, por ejemplo, el fenomeno tu- 
mular, los yacimientos al aire libre y otros. 
El enriquecimiento notable de ese listado es debido fun- 
damentalmente a la directa actuacion del Instituto Alaves 
de Arqueologia (sobre todo en las personas de Juan Anto-
nio Madinabeitia, Fernando Galilea y Jose Ignacio Vegas); 
se produce la publicacion del catalogo tumular, con la apor- 
tacion por primera vez de varios monumentos y todos los 
yacimientos al aire libre, de 1981 (F. GALILEA, 1981). 
Es ahora cuando se presenta por primera vez una reco- 
pilacion de todos los yacimientos en un catalogo unico, al 
dia, con algunos descubrimientos de ultima hora no pu- 
blicados aun. Dado el buen numero de catalogaciones pre- 
cedentes se dan diferentes siglas, identificaciones o 
nombres, que en los casos en que nos sea posible se indi- 
cara. Todos los yacimientos quedan referidos a una nueva 
sigla, consecuente con el orden de presentacion del ca- 
talogo. 
Se divide este en cuatro grandes bloques: Monumentos 
Megaliticos, Yacimientos al aire libre, Cuevas y Abrigos, 
y hallazgos sueltos. En cada grupo se sigue como pauta 
de ordenacion la direccion de Oeste a Este, procurando 
mantener las agrupaciones naturales. 
Como un ejemplo muy ilustrativo del aumento de datos 
arqueologicos en el paso del tiempo hemos preparado el 
adjunto cuadro sinoptico sobre los yacimientos de la zona 
en sucesivas catalogaciones: en la columna n° 1 la de J.M. 
de Barandiaran (1953), en la n° 2 la de J. Elosegui (1953), 
en la n° 3 la de  J.M. 
 Apellaniz, en la n° 4 la de F. Galilea 
(1980-1981) y en la n° 5 la actual, correspondiente a esta 
"Beca Barandiaran". 
En otro cuadro adjunto, complementario, se indica el 
trabajo desarrollado por esa Beca indicandose la situacion 
de estudios o referencias sobre aquellos yacimientos, sean 
ya publicados por otros autores (columna n° 1: y compro-
bados por nosotros; columna n° 2 y estudiados a fondo 
por nosotros; columna n° 3: y no comprobados por noso-
tros) o que estaban hasta ahora ineditos (columna n° 1 
aportados por nosotros y estudiados con suficiente deta-
lle; columna n° 2: de noticias orales ajenas y no compro-
badas por nosotros). En suma, en sus totales, sean 
yacimientos publicados antes (columna P) o que hasta hoy 
eran ineditos (columna I): 
1 2 3 4 5 
sepulcros megaliticos 12 14 13 13 25 
tumulares 2 — 1 51 41 
monolitos y circulos de piedra 1 — — 3 12 
estaciones aire libre — — — 42 45 
cuevas y abrigos 1 — 1 7 14 
hallazgos sueltos — — — — 1 
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publicados in^ ditos totales 
1 2 3 1 2 P I absoluto 
sepulcros megalfticos 15 1 1 3 5 17 8 25 
tumulares 7 4 30 — — 41 — 41 
monolitos y ci^. piedras 1 1 1 3 6 3 9 12 
estaciones aire libre 26 3 13 2 1 42 3 45 
cuevas y abrigos 1 1 7 1 4 9 5 14 
hallazgos sueltos — — — 1 — — 1 1 
Totales 50 10 52 10 16 112 26 138 
1.- MONUMENTOS MEGALITICOS 
a.- Sepulcros megalfticos 
1.- PUERTO DE SAN JUAN, dolmen del - 
Longitud 1° 17' 48" Latitud 42° 48' 16" Altitud 1040 
+m. (139-I/2 D.F. Alava) escala 1:10.000. 
Fue descubierto por Julian Apraiz; segun "Algo mas so- 
bre dOlmenes: uno nuevo" (Revista Contemporanea, 30 de 
Diciembre de 1895) debio efectuar aquel descubrimiento 
exactamente el 8 de Septiembre de 1895; la excavacion se 
realizo el mismo dfa y "pocos dfas despu^ s". El material 
recogido fue: pequeños fragmentos de hueso, dientes, un 
punzon de cobre de 37 mm. de longitud y forma casi rec-
tangular (forjado) "acabado en punta sin aguzar", algun 
huesecillo acabado en punta de los que se duda sobre pro- 
cedencia y destino. 
El monumento, hoy en dfa, se encuentra bastante derrui- 
do; dos losas de la camara y gran parte de las piedras del 
tumulo fueron aprovechadas por los vecinos de Onraita pa- 
ra realizar otras construcciones mas modernas. Lo que de 
el resta esta siendo empleado como palomera. (Figura 43 ). 
Se encuentra a unos 15 m., siguiendo el cortado, al Oes- 
te del Puerto de San Juan, en una ligera vaguada, al borde 
del corte que mira a La Llanada, en un descampado. Su 
nombre le viene de la ermita que existio al lado del puerto. 
Responde a las catalogaciones de: J.M. Barandiaran (33); 
J. Elosegui (10); J.Ma. Apellaniz (24.1); F. Galilea (SE-1). 
2.- SANTA TEODOSIA, dolmen de 
Longitud 1° 19' 51" Latitud 42° 45' 54" Altitud 1050 
m. (139 I/4 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por J.A. Madinabeitia en 1978. No esta ex- 
cavado ni se han recogido materiales arqueologicos. Fue 
catalogado, en las listas de F. Galilea de 1980 y 1981, co- 
mo Tiimulo. Se encuentra a unos 200 m. al Este de la er- 
mita de Santa Teodosia, a mitad de camino entre ^ sta y 
el alto denominado de "El Fraile". A unas decenas de me-
tros al Oeste del dolmen sube una pista desde el valle de 
Arana hasta la ermita; esta pista continua hacia el norte 
hasta llegar a la carretera de Roitegui. (Figura 43 A). 
El monumento aparece situado en una campa al lado 
del cortado que mira al valle de Arana, en una ligera pen- 
diente del terreno. Es tal la cercanfa al cortado que la ma- 
yorfa del tumulo se ha precipitado al vacio. 
Parece ser, segun indican los naturales del lugar, que la 
antigua ermita de Santa Teodosia (Santa Teodosia Zarra) 
se encontraba situada justo al lado del tumulo. 
Catalogo de F. Galilea (SE-27). 
3.- GASTALAMENDI, dolmen de 
Longitud 1° 20' 03" Latitud 42° 48' 08" Altitud 1048 
m. (139 II/2 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto en 1968 por J. Elosegui. No esta excavado 
ni se conocen materiales arqueologicos que le pertenezcan. 
En un principio se le dio el nombre de Arrigorrista al ser 
publicado por primera vez en 1973 por T. Lopez Sell^ s. 
Se encuentra en la ladera S.W. del monte Arrigorrista. 
Por sus proximidades pasa el camino que se dirige a trav ^ s 
del puerto de Alanguas al pueblo del mismo nombre. A 
unos 50 m. al Noroeste se encuentra la fuente que da nom-
bre al paraje y al cfrculo de piedras. 
Se situa en un pequeño descampado, en un altozano. Por 
el S.W. se desciende a trav^ s de una vaguada hasta el cami- 
no que va de la granja de Iturrieta a Onraita. 
A unos 30 m., aproximadamente, al Sur se encuentra el 
cfrculo de piedras de Gaztalamendi. Catalogado por E Ga- 
lilea como SE-21. 
4.- ARRIGORRISTA I, ¿dolmen? de 
Longitud 1° 20' 41" Latitud 42° 48' 00" Altitud 1030 
m. (139 II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por J.A. Madinabeitia en 1979. No se co- 
noce que le hayan practicado alguna excavacion. 
Fig. n.° 43.- Puerto de San Juan (en primer t ^ rmino, camino y estela menhir; en pianos sucesivos, tumulo, ermita y dolmen. 
Fig. n.° 43 A.- Santa Teodosia (en primer t ^ rmino el dolmen). 
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Se encuentra en pleno bosque, en la ladera Sur del mon-
te Arrigorrista. A unos 600 m. al Sur se encuentra la gran- 
ja de Iturrieta. 
Para Ilegar al monumento hay que coger un camino que 
parte de la entrada a la granja de Iturrieta y que se dirige 
a Gaztalamendi. Dicho camino bordea por el NE. a la gran- 
ja. Una vez que se deja la alambrada que limita la granja 
hay que seguir por el camino unos 300 m., pasando por 
una antigua cantera. Llegados a este punto se puede subir 
en direccion NE. unos 250 m. por la ladera del monte Arri- 
gorrista; en medio del bosque y cerca de un claro se en- 
cuentra el monumento. A su lado se encuentran dos 
tumulos de medianas proporciones. 
Aparece representado en el mapa n° 4 del trabajo de F. 
Galilea de 1981, pero no se encuentra inclufdo en la cata-
logacion. Dado lo dificultoso de su vision, su atribucion 
como monumento megalitico seguro no sera posible hasta 
que se pueda realizar la correspondiente cata de compro- 
baci6n. 
5.- ARRIGORRISTA II, ¿dolmen? de 
Longitud 1° 20' 52" Latitud 42° 48' 05" Altitud 1030 
m. (139 II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Figura en el plano n° 4 de F. Galilea. No lo hemos loca- 
lizado. 
6.- LARRAGORRI, dolmen de 
Longitud 1° 21' 26" Latitud 42° 47' 57" Altitud 1012 
m. (139 II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto en 1984 por J.J. Vivanco. No se conoce que 
le hayan practicado excavaci6n. 
Se encuentra a unos 700 m. al Norte del Alto de Iturrie- 
ta y a unos 1300 m. al E.NE. de la granja de Iturrieta. Pa-
ra poder llegar hasta el dolmen hay que coger un camino 
situado a la derecha de la carretera de Maestu, segun se 
va del puerto de Opacua hacia la granja de Iturrieta. Este 
camino se encuentra a unos 400 m. antes de llegar al km. 
31 de dicha carretera, justo despu ^ s de pasar una fuerte 
curva. Siguiendo ese camino que se convierte en el ultimo 
tramo en pista forestal, hacia el Norte unos 400 m. nos en- 
contramos con el monumento. (Figura 44). 
El dolmen se situa en medio de un hayedo. Por los alre- 
dedores pasan varias pistas forestales y un camino viejo. 
A unos 100 m. al SW. existe un pequeño descampado. 
Se trata del ultimo descubrimiento arqueol6gico de im-
portancia efectuado en la sierra. Su camara es rectangular 
y conserva casi "in situ" la tapadera, caso poco frecuente 
entre los monumentos similares. No se ha efectuado cata 
de reconocimiento, pero su estructura es tan clara que su 
catalogacion como dolmen no ofrece duda alguna. 
7.- PEÑA ROJA, dolmen de 
Longitud 1° 21' 58" Latitud 42° 49' 35" Altitud 1045 
m. (139 II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por Juan Antonio Madinabeitia en 1980. No 
se conoce excavacion ni material arqueologico. 
Se encuentra en la parte Sur del monte conocido con el 
nombre de Feria Roja. 
Se situa en un pequeño claro del bosque, junto a un ha- 
ya. A unos 40 m. al SW. existe una cantera, donde se han 
extrafdo modernamente piedras calizas. Asir mismo, se si- 
tua a unos 150 m. del cortado que mira hacia la llanada 
alavesa. 
8.- BERJALARAN NORTE, dolmen de 
Longitud 1° 22' 25" Latitud 42° 50' 57" Altitud 903 m. 
(113 IV/3 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto y excavado por E. Eguren en 1925 y publi- 
cado en 1927. El material recogido de la excavaciOn con- 
sistfa en un microlito geom^ trico que Apellaniz define en 
1973 "microlito roto que parece un segmento de cfrculo 
de retoque semiabrupto" y Ana Cava en 1985 concreta co- 
mo "un segmento de cfrculo de retoque abrupto". M. Mu- 
ñoz en 1976 le añade un elemento para su concreciOn como 
"segmento de cfrculo largo". Hay ademas dos fragmentos 
de hojas simples: "2 fragmentos proximales de laminas 
(una simple y otra con muesca)" (segun A. Cava). 
Del lote n° 24 de la "Gufa Sumaria..: ', que segun D. 
Fernandez Medrano, D. (1948) procede de Berjalaran Norte, 
falta una lasca, y se completa el ajuar con una esquirla 
apuntada en hueso plano (fragmento de punz6n), y con 
restos de huesos y dientes humanos que permiten confir- 
mar la existencia de 7 adultos y 1 infantil inhumanos. 
Se encuentra el dolmen a unos 25 m. a la izquierda del 
camino que une el pueblo de San Roman con el Puerto de 
Vicuña; se localiza a mitad de camino y debajo del caza-
dero de palomas n° 12. (Figura 44 A). 
El monumento esta en un altozano a unos 6 0 7 m. por 
encima del camino que pasa al lado, en una zona bastante 
pelada de arboles. 
Los naturales del lugar denominan al dolmen como "el 
altico de los huesos de los curas". Responde al recuerdo 
de su excavacion en la que figuraron varios sacerdotes. 
Aparece en la clasificaci6n de Barandiaran (46), El6se- 
gui (161), Apellaniz (24.9); Galilea solo lo hace figurar en 
el plano n° 4, pero no en las listas correspondientes. 
9.- BERJALARAN SUR, dolmen de 
Longitud ? Latitud ? Altitud 905 m. 
La noticia de su descubrimiento la dio E. de Eguren en 
1927: "Abandonamos la sierra por el puerto de Vicuña y 
en el t^ rmino de Berjalaran en la vertiente W de la peña 
de Ballo antes de llegar al dolmen ya excavado en dicho 
t^ rmino, pudimos reconocer otro que, por su situacion con 
respecto al primero llamamos Berjalaran Sur. Casi a cie- 
gas advertimos sus caracterfsticas, pues de noche cerrada 
descendimos de la sierra ". 
Despu^ s nada mas se ha sabido de ^ l, pues todos cuan-
tos trabajamos en la sierra hemos fracasado en el intento 
de su localizaciOn. J.Ma Apellaniz resume las indagacio-
nes efectuadas. 
Catalogo de J.M. de Barandiaran (45), Elosegui (167), 
Apellaniz (24.10). 
10.- ZULANZO, dolmen de 
Longitud 1° 23' 58 ", Latitud 42° 48' 00 ", Altitud 1002 
m. El6segui en su catalogo dolm^ nico afirma otras coor- 
denadas que no coinciden con las aqui expresadas que son 
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Fig. n.° 44.- Dolmen de 
Larragorri. 
Fig. n.° 44 A.- restos 
(hoy convertido en pa-
lomera) del dolmen de 
Berjalaran Norte). 
las de la Carta Arqueolbgica Provincial, pues El6segui lo 
situa a 1° 24' 07" y 42° 47' 43" respectivamente. 
Es ^ ste otro de los dolmenes citados antiguamente que 
no hemos podido comprobar. E. de Eguren lo situa a par- 
tir del dolmen de Morube, yendo "al Norte se desciende 
por un cerrado hayedo a lugares mas escondidos y resguar-
dados, menos despejados y mas humedos. Tras una peque- 
ña desviaci6n hacia el Este se llega a un pequeño valle, en 
cuyo centro poco mas o menos se aprecia un monticulo 
bastante disimulado por enebros y espinos. Es el dolmen 
de Zulanzo, inmediato al camino que siguen los amezcoa- 
nos procedentes de Navarra para atravesar la sierra desde 
el puerto de Larraona al de Opacua. 
...mas al Este se encuentra Arrodanza..: '. 
En la excursi6n participaron Barandiaran, Eguren, Elor- 
za y Heintz. No se conoce excavaciOn. 
Barandiaran (41), Elbsegui 163, Apellaniz (24. 12). 
11.- MORUBE, dolmen de 
Longitud 1° 24' 04", Latitud 42° 47' 11 ", Altitud 1093 
m. (139-II/3 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por E. Eguren, J.M. de Barandiaran, J. 
Elorza y L. Heintz en 1927; no se conocen excavaci6n ni 
materiales arqueol6gicos. 
El monumento se encuentra a media ladera del monte 
Morube, a unos 250 m. al N.W. de su cima. Se localiza en 
Fig. n.° 45.- Dolmen de Itaida Sur. 
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medio de un hayedo y junto al corte que mira hacia el va- 
lle de Arana. Es tangente a un muro de piedras que sirve 
de proteccion para que el ganado no se precipite por el cor-
tado; paralelamente al muro, entre ^ ste y el tumulo, pasan 
un sendero y una alambrada que se dirigen hasta la misma 
cumbre de Morube. 
Barandiaran (40), Elosegui (162), Apellaniz (24. 11), Ga- 
lilea (SE-14). 
12.- ARRODANZA, dolmen de 
Longitud 1° 24' 23 ", Latitud 42° 47' 52 ", Altitud 1000 
m. (139-II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por E. Eguren, J.M. de Barandiaran, J.M. 
Elorza y L. Heintz. No ha sido excavado. Se encuentra en 
el paraje de su nombre a unos 200 m. al NE. de los cova- 
chos de Arrodanza, hoy destruidos. 
Se situa en un llano en pleno bosque, al lado del camino 
que unia Larraona con el puerto de Opacua. (Figura 46). 
En el momento de realizar la revision de este monumen- 
to esa zona estaba sufriendo una fuerte deforestaciOn, ha- 
bi^ ndose abierto varias pistas nuevas para los camiones. 
En sus cercanias estaban los covachos de Arrodanza que 
serian un lugar frecuentado por los habitantes prehistori- 
cos de la zona. 
Barandiaran (42), Elosegui (164), Apellaniz (24. 13), Ga- 
lilea (SE-15). 
13.- ITAIDA SUR, dolmen de 
Longitud 1° 24' 18 ", Latitud 42° 48' 23 ", Altitud 1020 
m. (139 II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por A.B.E. en 1920 y excavado el mismo 
año. Segun el informe publicado en 1921 del resultado de 
la excavacion de la camara hasta los 61 cm. de profundi- 
dad, se obtuvieron los materiales siguentes: 
Huesos incompletos y muelas de especies bovinas y ovi- 
nas. En cuanto a restos antropologicos: una mandibula in-
ferior fragmentada, un colmillo, 3 incisivos y un molar 
propios de niño; y varios restos en muy mal estado de los 
que solo se conservan 3 falanges y una rotula. Con estos 
restos se puede hacer la consideracion de que al menos 2 
individuos han sido inhumados, un adulto y un infantil. 
En la "Guia Sumaria..: ' el lote n° 60 que procede de 
Itaida Sur incluye tambi ^ n "un pequeño trozo de cerami- 
ca lisa basta". 
Este dolmen ha recibido tambi ^ n el nombre de "Moli- 
no de viento". 
Se encuentra al Sur de las campas de Itaida, en un alto 
denominado "Los Molinos". 
El dolmen se situa en un descampado. Desde el alto don- 
de se ubica el monumento se dominan hacia el Norte to- 
dos los alrededores y se ven perfectamente los dolmenes 
de Itaida Norte, Larrazabal Norte y Larrazabal Sur. De 
id^ ntica manera, situandose en medio de las campas de Itai- 
da se puede distinguir claramente ^ ste dolmen. (Figura 45). 
A unos 20 m. al Oeste del dolmen pasa un camino que 
se dirige hacia Larraona, cerca, al N.E., se encuentra la 
fuente del Corzo. 
Barandiaran (36) y la denominacion Molino de Viento, 
Elosegui (95), Apellaniz (24.7), Galilea (SE-8). 
14.- ITAIDA NORTE, dolmen de 
Longitud 1° 24' 40", Latitud 42° 48' 42 ", Altitud 968 
m. (139-14 D.F. Alava) 1:5.000. 
Descubierto en 1920 por Aranzadi, Barandiaran y Egu-
ren, el mismo dia (26 de Junio) en que realizaron las exca- 
vaciones de Itaida Sur y la cata de reconocimiento de 
Urkibi. En aquella ocasion no pudieron reconocer el dol-
men por ser ya tarde y haberse desatado una fuerte tor- 
menta. Posteriormente no se conoce investigacion alguna 
hasta que en Julio de 1978 se inicio su excavaciOn por J.I. 
Vegas Aramburu, cuya memoria 
completa ha sido publicada en el 
tomo 12 de Estudios de Arqueo- 
logia Alavesa. (Figuras 46 A y 
69). 
La excavacion comprendio la 
mitad Este del tumulo con la ca- 
mara incluida y una zona amplia 
al exterior del tumulo. Se pudo 
definir como dolmen corto abier- 
to con enlosado en la camara. El 
tumulo estaba construido apro- 
vechando una estructura natural 
rocosa, y en su mitad Sur era ca-
si natural con muy pequeña 
aportacion de materiales ajenos. 
En su parte Norte se consigue la 
apariencia de casquete esf^ rico, 
agrupando las piedras que se sos- 
tienen mediante dos encintados 
conc ^ ntricos con losas mas 
grandes. 
Los materiales recogidos fue-
ron en total, silex (77 evidencias), 
pulimento (3 hachas, 1 placa, 3 
percutores, 1 afiladera y 2 mix- 
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Fig. n.° 46.- Tumulo de Arrodantza. 
Fig. n.° 46 A.- Dolmen de Itaida Norte antes de iniciar la excavacibn. 
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Fig. n.° 47.- Larrazabal Sur. 
Fig. n.° 47 A.- Legaire Norte. 
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tos), adorno (1 cuenta circular de piedra) y ceramicas (833 
fragmentos de los que 44 presentan decoraci6n). De me-
tal, una cabeza de alfiler en bronce y varias piezas de hie- 
rro que no parecen prehistbricas. 
Los restos bseos han posibilitado afirmar que por lo me- 
nos el nLUmero de inhumados fue de 8: 5 de ellos adultos, 
1 juvenil y 2 infantiles. Se ha fechado con las reservas pro- 
pias, entre el 2.100 al 1.800 a. de C., periodo que abarca 
del Eneolitico a los comienzos del Bronce. 
Barandiaran (37), E16segui (96), Apellaniz (24.8). 
15.-LARRAZABAL SUR, dolmen de 
Longitud 1° 24' 46 ", Latitud 42° 49' 14", Altitud 1020 
m. (139-II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Fue descubierto por E. Eguren, J.M. de Barandiaran, 
J.M. Elorza y L. Heintz en 1927. No esta excavado, ni se 
conocen materiales arqueolOgicos. PermaneciO desconocido 
mucho tiempo hasta que fue redescubierto por J. Elejalde 
en Mayo de 1976. 
Se encuentra a no mas de 300 m. al SW. del dolmen de 
Larrazabal Norte y a un poco menos de altitud. 
Subiendo hacia el Norte desde la carretera situada al bor- 
de de las campas de Larrazabal, sin entrar en el bosque, 
y por una ladera, de prolongaciOn de la campa, se llega 
pronto a una vaguada delimitada a ambos lados por el bos- 
que de hayas. El dolmen se situa a la izquierda de la va- 
guada (segun se sube), a media ladera y hacia su centro. 
No es visible ya que carece del tumulo con la clasica apa-
riencia. Hasta el presente no se ha realizado ni cata de re- 
conocimiento, ni excavacibn, pero si fue limpiado, 
reconocido y realizados los planos correspondientes (figu-
ra 47). 
Barandiaran (43), E16segui (165), Apellaniz (24.3), Ga- 
lilea (SE-17). 
16.-LARRAZABAL NORTE, dolmen de 
Longitud 1° 24' 56", Latitud 42° 49' 18 ", Altitud 1022 
m. (139-II/1 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por E. Eguren en 1913 y publicado en 1914. 
Su mismo descubridor hizo una excavaci6n el mismo año 
hasta llegar a la roca del terreno, a 1,5 m. de profundidad, 
no dando ningun resultado positivo. Posteriormente T. de 
Aranzadi y J.M. de Barandiaran volvieron a excavarlo en 
1920. No se conoce ningun tipo de material (figura 67). 
En un principio su descubridor denomin6 al dolmen co- 
mo Igorita. 
En vista de los resultados negativos de las dos excava- 
ciones realizadas se pens6 que el dolmen no se utiliz6 nun- 
ca; pensamos que tambi ^ n dada su apariencia y visibilidad 
pudo ser expoliado hasta el agotamiento. Quedaria por 
comprobar el contenido del tumulo y la zona circundante, 
para poder decidir en este aspecto. 
A escasos metros al Este del dolmen existe un circulo de 
lajas que ha sido utilizado como "carbonera" sin que fue-
ra ^ ste su objetivo al ser construido. 
Se encuentra situado al Norte de las campas de Larra- 
zabal y al unos 300 m. al NW. de la carretera que une el 
puerto de Opacua con Urbasa. A unos metros del dolmen 
pasa un camino que recorre la sierra de Norte a Sur y que 
une Larraona con Andoin. 
Se encuentra en un collado, elevacibn maxima de la zo-
na. Para llegar a 61 hay que subir por una vaguada que sa-
le de las campas de Larrazabal y en cuyas laderas se 
encuentra otro dolmen, el de Larrazabal Sur. Al t^ rmino 
de la vaguada, en su parte superior y a unos 40 metros a 
la derecha, aparece con toda claridad el dolmen. Se situa 
al borde del bosque y al lado de un lapiaz; bste, que llega 
hasta el mismo tumulo por su parte NW., aflora por los 
alrededores. 
Barandiaran (34), ElOsegui (31), Apellaniz (24. 2), Gali- 
lea (SE-2). 
17.- LOS POCICOS, dolmen de 
Longitud ?, Latitud ?, Altitud ?. 
La noticia de su descubrimiento en 1927 la presenta 
Eguren: 
"Siguiendo al N. por el sendero que de dicho tbrmino 
(Larrazabal) conduce a Legaire se encuentra un poco des- 
pu^ s, al Sur de la senda el dolmen "Los Pocicos" (925 m.). 
Suponemos al dolmen situado al borde del camino que 
de Larrazabal conduce a Legaire en un sector indudable- 
mente comprendido entre Larrazabal y el camino al puer- 
to de Vicuña. No hemos podido dar con 61. 
La unica referencia para su mas correcta identificacibn 
podrian ser sus coordenadas, de las que unicamente se dis- 
pone de la altitud pero tambibn, poco fiable, si exceptua- 
mos la de Eguren. Se han dado las siguientes altitudes: 
Eguren 925 m., ElOsegui 1010, Apellaniz copia los 1010 de 
ElOsegui. 
Barandiaran (44), E16segui (166), Apellaniz (24. 14). 
18.- LEGAIRE SUR, dolmen de 
Longitud 1° 24' 38 ", Latitud 42° 50' 11 ", Altitud 1005 
m. (113-IV/3 D.F. Alava) 1:10.000. 
Fue descubierto por E. Eguren en 1925. En la "Guia Su-
maria..." figuran en el lote n° 24 7 utiles de silex (cuchi- 
llos, raspadores). 
En comprobaci6n personal, y coincidiendo con lo pu- 
blicado por J.M a Apellaniz, son 6 los objetos de silex mas 
una punta de flecha de pedunculo central y aletas al pare- 
cer de cobre (no ha sido analizado). El silex lo clasifica Ape- 
llaniz como 1 raspador de silex, 2 fragmentos de otro 
raspador y 3 lascas. 
Tambi^ n se recogen restos humanos que permiten cal- 
cular el numero de inhumanos en 9 adultos y 1 infantil. 
Se halla en el borde Sur de las campas de Legaire, al la- 
do de una agrupacibn de chabolas (a unos 5 m. del tumu- 
lo se encuentra una de ellas); por el Sur pasa un camino 
que se dirige desde las campas al puerto de Vicuña (figura 
68). 
Este dolmen se encuentra en el limite entre las campas 
y el bosque, creciendo en el mismo tumulo un haya y otras 
en el exterior. Vale lo dicho en el dolmen de Legaire Norte. 
E16segui (160), Apellaniz (24. 5), Galilea (SE-12). 
19.- LEGAIRE NORTE, dolmen de 
Longitud 1° 24' 52", Latitud 42° 50' 19 ", Altitud 1010 
m. (113-IV/3 D.F. Alava) 1:10.000. 
Descubierto por A.B.E. 
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Fig. n.° 48.- Los Dolmens de Aizkomendi y Sorginetxe, en el pasillo de Salvatierra al pie de la Sierra. 
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Leyendo la memoria que sobre los dolmens de la sierra 
de Encia presentaron en 1921 a la Sociedad de Estudios 
Vascos, podemos deducir que el descubrimiento para la ar- 
queologia (ya que era conocido por los pastores) del dol-
men se realizo exactamente e18 de Julio de 1919. Cuentan 
en la memoria que ^ ste fue el lugar donde celebraban sus 
reuniones los pastores. La excavacion se efectuo el 17 de 
Junio de 1920. Su investigacion se concentro en la cama- 
ra, alcanzando 0,64 m. de profundidad (figura 47 A). 
El primer inventario de hallazgos es el siguiente: Silex: 
1 cuchillo de pedernal (53x29x8), 3 puntas atipicas e in- 
completas, un fragmento de nodulo y "4 fragmentos de 
la misma sustancia". 1 fragmento de ceramica de 28x15x4 
(basta, negra y sin decoracion). Huesos humanos muy frac- 
cionados y en escaso numero, dientes con los que se ha po-
dido determinar el 'turner() minimo de individuos 
inhumados, que fueron 2 adultos y 1 infantil. 
Se publica una foto en la que se identifican 10 objetos. 
Segun el pie, esta tambi ^ n incluida la ceramica, luego que- 
dan 9 silex, que coinciden con la suma de lo indicado en 
el texto. 
J.M Apellaniz presenta unos dibujos de 4 piezas como 
procedentes de Legaire Norte y que describe de la forma 
siguiente: 1 fragmento de hoja simple de silex, 3 lascas, y 
4 fragmentos de silex que como se puede comprobar su- 
man 8 fragmentos y cuya descripcion no coincide con la 
inicial de J.M. de Barandiaran. 
Quien se ha ocupado ultimamente de este material ha 
sido A. Cava 1984. Publica un dibujo de 4 de ellos, y hace 
la catalogacion siguiente: 1 fragmento de lamina simple, 
1 lasca con truncadura oblicua, 1 fragmento de lamina con 
retoque simple marginal izq. y 1 fragmento de lamina con 
retoque piano profundo en ambos lados (bifacial en el 
derecho). 
La misma A. Cava publica una nota a pie de pagina en 
la que presenta serias dudas sobre la posibilidad de que los 
materiales que se depositan en el Museo provincial de Ar- 
queologia de Alava como pertenecientes a este dolmen, sean 
los que realmente aparecen en la fotografia. No se citan 
en la "Guia Sumaria...". 
Se localiza al S.E. de las campas de Legaire; a unos 200 
m. al Este del rio que cruza las campas y a unos 20 m. al 
Oeste de un camino debilmente marcado. 
El monumento, al situarse en medio de las campas, es 
claramente visible desde la mayor parte de ellas. Al S.SE. 
se encuentra el dolmen de Legaire Sur. Al NW. aparece el 
menhir de Akarte. En esa misma direcciOn, pero un poco 
mas alejado, aparecen un conjunto de tumulos, varios men- 
hires y un cromlech. Se situa, pues, el dolmen en una zona 
donde abundan los vestigios arqueologicos. (Figura 48). 
Barandiaran (39), Elosegui (93), Apellaniz (24. 4), Ga- 
lilea (SE-6). 
Fig. n.° 49.- Tiimulo de Itaida III. 
Fig. n.° 50.- Kapitarte. (Foto cedida por Iñaki Gaztelu). 
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20.- Otros datos de estructuras dolm ^ nicas no confirmadas 
En el momento de clausurar la recogida de datos hemos 
recibido alguna informacion referente a nuevos posibles 
monumentos megaliticos de los que solo damos la noti-
cia, ya que no nos ha sido posible efectuar los sondeos que 
justifiquen su atribucion e incluso su comprobacion o vi-
sion directa podria proporcionarnos la sorpresa de ya es- 
tar descritos en esta catalogacion. Son los siguientes: 
20.1.- ITAIDA III, dolmen de 
En la cabecera de donde se situa el yacimiento de Itai- 
da, a escasos metros de la carretera y bordeado por dos 
caminos antiguos, se aprecia un monticulo con la clasica 
apariencia de casquete esf ^ rico en cuya parte superior cu-
bierta por enebros muy desarrollados se aprecian unas la- 
jas que parece conformar una estructura dolm ^ nica. 
Descubierto por J.I. Vegas en 1984 no se ha publicado nin- 
guna noticia hasta ahora por no haber podido efectuar las 
comprobaciones oportunas (figura 49). 
Uno de los caminos ha destruido parte del supuesto tu- 
mulo; hemos Ilegado a pensar que parte del material ar- 
queologico recogido en el puede proceder de dicho tumulo 
y no del supuesto sitio al aire libre. 
20.2.- SANTA TEODOSIA, dolmen de 
La noticia fue proporcionada por Francisco Galceran en 
1984: a unos 350 0 400 m. al Noreste del dolmen de Santa 
Teodosia se identifica con claridad un dolmen que presen-
ta un tumulo de unos 7 m. de 0 y 1,5 m. de altura. 
20.3.- KAPITARTE, ¿dolmen de? Lcirculo de piedras de? 
En Febrero de 1985 Iñaki Gastelu nos informo: "Desde 
Santa Teodosia por el cortado en direccion Este despu ^ s 
de pasar por el puerto de Alda y Kapitarte; se sigue ascen- 
diendo a la tercera cota (1.116 m.) toda ella despejada, sin 
arbolado: antes de llegar a la parte mas alta y tras pasar 
el ultimo arbol y junto al corte existen unas piedras (que 
podrian formar un circulo), 3 de pie y 5 0 6 tumbadas" 
(figura 50). 
20.4.- KORTAGAÑA, ¿dolmen? de 
El informe de I. Gastelu continua: "Tras cruzar esta des- 
pejada cota seguimos en direccion Norte; adentrandonos 
en el hayedo, comenzamos a descender hacia el puerto de 
Kortagaña y al llegar a una pista y en un pequeño rellano 
junto a la alambrada nos encontramos un tumulo (dolmen) 
de grandes dimensiones, a unos 5 minutos antes (del puer- 
to de Kortagaña) y de llegar a la carretera asfaltada que 
viene desde el alto de Iturrieta (990 m.)". 
Se trata de un gran dolmen. Sus medidas aproximadas 
son 18 a 20 m. de diametro, de 2,50 a 1,20 m. de altura, 
siendo la parte Norte la que tiene mas altura. Acaso sea 
^ ste el monumento citado como tumulo n° 113 en el cata- 
logo de F. Galilea. 
b.- Construcciones tumulares 
J. de Apraiz cito el tumulo de San Juan, aunque dando- 
le caracter dolm ^ nico. El catalogo de J.M. de Barandiaran 
en 1953 denomina dos tumulos dolm ^ nicos (carentes de es- 
tructura dolm ^ nica cameral) en Encia/Iturrieta: los de Lan- 
garika (n° 35) y de Urkibi (n° 38). 
En la ultima d ^ cada el repertorio de construcciones tu- 
mulares en esta zona se ha ampliado muy llamativamente, 
a partir de los trabajos de F. Galilea (1980, 1981): en su pri-
mer catalogo se ofrecen 48 entradillas (20 corresponden a 
campos tumulares y 28 a tumulos individualizados), en el 
segundo 16 (14 campos tumulares y 2 tumulos). El total 
de tumulos contabilizados es de 294 (sin incluir los de 3 
campos tumulares mas). 
Por nuestra parte hemos realizado una revision parcial 
de algunos de ellos y como para su confirmacion como dato 
arqueologico es necesario su excavacion, no podemos con 
cluir su juicio critico. Se aceptan 
en principio todos los datos co- 
mo tales; su situacion tampoco 
ha podido ser comprobada en to- 
dos los casos. 
De este catalogo inicial se han 
eliminado los grupos n°s 151 
(Obi), 152 (Arboro), 131 (Porti- 
llo del Guesal), 153 (Arboro I) y 
154 (Arboro II), por no estar 
dentro de los li.mites elegidos por 
nosotros. Supone esto una dismi- 
nucion de 39 tumulos aproxima- 
damente, con lo que la cifra dada 
queda en 255. Despu ^ s de los 
ajustes realizados en la presente 
relacion el numero de campos tu- 
mulares citados es de 41. 
Nuestro catalogo ordenado de 
Oeste a Este, queda de la forma 
siguiente: 
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1. PEÑA BLANCA I, tumulo de 
Longitud 1° 16' 00 ", Latitud 42° 48' 10", Altitud 1060 
m. No hay datos sobre sus medidas o caracteristicas. Gali- 
lea (129 KOBIE). 
2.- PEN" A BLANCA II, tumulo de 
Longitud 1° 16' 00", Latitud 42° 48' 10", Altitud 1060 m. 
Junta a Peña Blanca I. Tampoco hay datos para su mas 
completa definicion. 
Galilea (130 KOBIE). 
3: LACETA, campo tumular de 
Longitud 1° 17' 05 ", Latitud 42° 47' 55 ", Altitud 1000 m. 
Segun F. Galilea el campo tumular lo componen mas de 
24 tlimulos, (en KOBIE da 40). Dice que algunos son de 
grandes proporciones, aunque el tamaño medio es "poca 
altura y de unos 6 m. de diametro". 
En la extension del campo se ven restos de zparedes?. 
Pueden ser restos de uno de los despoblados que se dan 
en esta zona. 
Galilea (150 KOBIE), (SE-94 E.A.A.). 
4.- SAN JUAN II, tumulo de 
Longitud 1° 17' 33 ", I.atitud 42° 48' 15 ", Altitud 1040 m. 
Se trata del primer tumulo que se ha identificado en el 
altiplano. J. Apraiz lo describe asi: "a los pocos pasos me 
señalaron una pequeña altura con el centro bastante de- 
primido donde dicen existio la ermita de San Juan que da 
nombre al monte y puerto que sirven como de vestibulo 
a la sierra de Encia. En este emplazamiento no vi restos 
de ermita pero en cambio me parecio que aquel alto era 
un tumulo que habia encerrado un dolmen". J. Apraiz 
(1895). 
En nuestro reconocimiento vimos el tumulo cuya apa-
riencia esta ligeramente modificada presentando un alar- 
gamiento en su eje E.-W.; tambi ^ n pudimos identificar al 
Oeste del tumulo unas hiladas de piedra que forman la es- 
tructura de un edificio. 
Galilea (112 KOBIE). 
5.- CRISTAVERA, campo tumular de 
Longitud 1° 17' 35 ", Latitud 42° 46' 30", Altitud 1000 m. 
Campo tumular compuesto por mas de 20 tumulos. 
Galilea (133 KOBIE). 
6.- PRESA DE ONRAITA, campo tumular de la 
Longitud ?, Latitud ?, Altitud ?. 
Citado por F. Galilea en su catalogo como formado por 
4 unidades sin que se tengan mas datos (149 KOBIE). 
7.- RASO DE ESATE, campo tumular del  
Longitud 1° 18' 00", Latitud 42° 46' 10", Altitud 1000 m. 
Campo tumular compuesto por unas 24 unidades. 
Galilea (145 KOBIE), (SE-65 E.A.A.). 
8.- KATARRI I, campo tumular de 
Longitud 1° 18' 45 ", Latitud 42° 47' 42", Altitud 1000 m. 
En las inmediaciones de la fuente de Katarri se encuen-
tran varios amontonamientos que su descubridor no con- 
sidera como campo. Para nosotros como los 4 tumulos de 
Katarri dados por F. Galilea en su catalogo figuran con 
las mismas coordenadas de situacion los incluimos como 
campo tumular y comprenden los I, II, III y IV (respecti- 
vamente KOBIE 125, 126, 127 y 128). 
9.- BITIGARRA, campo tumular de 
Longitud 1° 19' 20", Latitud 42° 45' 35 ", Altitud 1100 m. 
Campo tumular en el que se han contado aproximada-
mente 12 tumulos de tamaño reducido pero de muy buena 
conformacion como tales tumulos. La medida mas frecuen-
te es de 4 m. de diametro y 0,5 m. de altura. 
Galilea (135 KOBIE), (SE-33 E.A.A.). 
10.- SANTA TEODOSIA, tumulo de 
Longitud 1° 19' 51 ", Latitud 42° 45' 54", Altitud 1060 m. 
Se trata del tumulo que en este catalogo ha sido consi- 
derado como dolmen de Santa Teodosia y que figura en 
el lugar correspondiente de este catalogo con el n° 2. 
Galilea (109 KOBIE), (SE-27 E.A.A.). 
11.- PUERTO DE ALDA, tumulo del 
Longitud 1° 20' 40", Latitud 42° 46' 04", Altitud 1100 m. 
En casi todos los puertos o accesos pueden localizarse 
amontonamientos que por su estructura pueden ser deno-
minados tumulos; queda aqui apuntada la idea de su rela- 
cion con los caminos. 
Galilea (118 KOBIE). 
12.- FUENTE DE KAPITARTE, tumulo de la 
Longitud 1° 21' 15 ", Latitud 42° 46' 26 ", Altitud 1080 m. 
Puede ser este tumulo un elemento ligeramente disgre-
gado del campo tumular citado seguidamente. 
13.- FUENTE DE KAPITARTE, campo tumular de la 
Longitud 1° 21' 15 ", Latitud 42° 46' 25 ", Altitud 1080 m. 
Se encuentra cerca de la fuente de Kapitarte en la orilla 
del camino que une Ullibarri-Arana con el puerto de Ka- 
pitarte. Se compone de 9 tumulos (en la primera cataloga-
ciOn se habian dado 6). Sus medidas normales son 5 m. 
de diametro y 0,5 m. de altura. 
Galilea (134 KOBIE), (SE-32 E.A.A.). 
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14.- KORTAGANA, tumulo de 	 22.- FLAKITURRI II, ttimulo de 
Longitud 1° 21' 44", Latitud 42° 46' 46", Altitud 1080 m. 
Otro de los tlimulos que se encuentran en un puerto junto 
a un camino. 
Galilea (113 KOBIE). 
Longitud 1° 23' 40", Latitud 42° 48' 52", Altitud 1020 m. 
En las inmediaciones de la Fuente del mismo nombre, 
al borde Noreste de las campas de Uraska. 
Galilea (116 KOBIE). 
15.- ESKIBELA, campo tumular de 	 23.- FLAKITURRI I, tumulo de 
Longitud 1° 22' 40", Latitud 42° 46' 35 ", Altitud 1120 m. 
Se encuentra en la ladera del San Cristobal que mira al 
valle de Arana. Como numero de tlimulos se da el de mas 
de una docena, nosotros damos 12. 
Galilea (142 KOBIE), (SE-55 E.A.A.).  
Longitud 1° 23' 53", Latitud 42° 48' 42", Altitud 978 m. 
Como a unos 200 m. del anterior. 
Galilea (115 KOBIE). 
16.- LA MAJADA DE CONTRASTA, campo tumular de 24. - MENDILUCE, campo tumular de 
Longitud 1° 22' 45 ", Latitud 42° 48' 28 ", Altitud 1000 m. 
Al borde de las campas de Uraska, cerca de la desapare-
cida majada de Contrasta. Son 4 los tumulos que compo-
nen el campo. Sus grandes dimensiones hacen sospechar 
a F. Galilea su consideracion como evidencia arqueologica. 
Galilea (138 KOBIE), (SE-36 E.A.A.). 
17.- URASKA, tumulo de 
Longitud 1° 23' 00 ", Latitud 42° 48' 40", Altitud 1020 m. 
Se situa en las campas de Urraska junto a un riajo. Es 
de pequeñas dimensiones y segun F. Galilea tiene trazas 
de haber sido expoliado. 
Galilea (137 KOBIE), (SE-35, E.A.A.). 
18.-VALLE DEL ARROYO DE CONSTRASTA I, ttimu-
lo del 
Longitud 1° 23' 09", Latitud 42° 47' 42", Altitud 1010 m. 
Se encuentra en una de las laderas de la sierra que for- 
man el pequeño encajonamiento del arroyo de Contrasta. 
Galilea (124 KOBIE), (SE-89, E.A.A.). 
19.-VALLE DEL ARROYO DE CONTRASTA II, ttimu-
lo del 
Longitud 1° 23' 12 ", Latitud 42° 47' 42", Altitud 1010 m. 
Cercano al anterior; no puede ser descrito con mayor am- 
plitud por falta de datos. 
Galilea (123 KOBIE), (SE-88, E.A.A.). 
20: VALLE DEL ARROYO DE CONTRASTA III, tumulo 
del 
Longitud 1° 23' 42 ", Latitud 42° 47' 26", Altitud 1060 m. 
Aunque est^  ^un poco mas alej ado de los anteriores se 
encuentra en la misma ladera. 
Galilea (122 KOBIE), (SE-87 E.A.A.). 
21.- ITURRIALDIA, tumulo de 
Longitud 1° 23' 45 ", Latitud 42° 47' 37", Altitud 1070 m. 
Su relacion con los parajes de Iturrialdia nos han acon- 
sejado darle esta denominacion pues F. Galilea lo llama 
(SE-86). 
Galilea (121 KOBIE).  
Longitud 1° 23' 35 ", Latitud 42° 50' 38 ", Altitud 1087 m. 
El conocimiento de este campo tumular es posterior a 
la publicacion de las dos catalogaciones de F. Galilea. Lo 
publicamos ahora por haber sido revisado varias veces. Se 
encuentra en una extensa lengua que desciende en suave 
pendiente desde el puerto de Atau a las campas de Legai- 
re. El numero de los tumulos localizados, divididos en 3 
grupos, puede ser de entre 25 y 30. Su tamaño es muy va-
riable; en su mayorfa presentan poca altura (0,40 a 0,60 
m.) siendo las diferencias mas grandes los de los di6me- 
tros (desde 6 a 2 m., o menos). (Figura 51). 
25.- ATAU, campo tumular de 
Longitud 1° 23' 40", Latitud 42° 50' 50", Altitud 1100 m. 
Se situa en la ladera Norte de Atau y desde la emboca-
dura del puerto del mismo nombre hacia Legaire. En la pri-
mera catalogacion de F. Galilea aparece con el nombre de 
Bayo I (n° 141) y como formado por 6 unidades; despu ^ s, 
con el n° SE-40, aparece en su segunda catalogaciOn, con 
el nombre de Atau, pero formado por 4 tumulos. en la alu- 
dida ladera, invadiendo parcialmente la parte mas liana, 
 encontramos tres grupos de tlimulos; para evitar confusio-
nes los agrupamos a todos bajo la misma denominacion 
de Atau. Su numero total es dificil de precisar, pudiendo 
alcanzar una cifra que oscile entre los 15 y los 20 tlimulos. 
Solo se da el tipo de tumulo de pequeñas dimensiones , 
abundando los de diametro entre 4 y 6 m. (Figura 52). 
Galilea (141 KOBIE), (SE-40 E.A.A.). 
26.- MORUBE II, tamulo de 
Longitud 1° 24' 07 ", Latitud 42° 47' 12", Altitud 1000 m. 
Se situa en la ladera Sur del Morube dando cara a Con- 
trasta. Galilea (120 KOBIE). 
27.- MORUBE I, tamulo de 
Longitud 1° 24' 26 ", Latitud 42° 47' 12", Altitud 1100 m. 
A unos 350 m. del anterior y en la misma ladera aunque 
a algo mayor altura. 
Galilea (119 KOBIE). 
Fig. n.° 5I.- Campo tumular de Mendiluce. 
Fig. n." 51 A. 
28.- MORUBE, campo tumular de 
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31.- ITAIDA IV, campo tumular 
de 
Longitud 1° 24' 25", Latitud 
42° 48' 50", Altitud 970 m. 
En las campas de Itaida se ha 
dado un proceso de descubri-
miento y asignacion de estructu-
ras tumulares que ha creado un 
cierto confusionismo; en el cor- 
to espacio de un año se han pro- 
ducido cambios importantes que 
no han sido siempre bien aclara- 
dos. Utilizando la informacion 
original amablemente cedida por 
F. Galilea, hemos podido preci-
sar algunos datos (que quedaran 
expresados en cada caso), pero 
hay otros (como en el caso pre- 
sente) no bien resueltos. 
El propio Galilea lo situa "un 
poco antes de llegar a las larras 
de Itaida y a 300 m. al N.W. hay 
que abandonar el camino y en di- 
reccion Sur penetrar en unas 
campas o zona despejada, aun- 
que en realidad hay monte bajo. 
Es aqui a unos 100 m. del mis-
mo donde se encuentra este pe- 
queño campo tumular". Inter- 
pretamos esta referencia como 
campo tumular de Iturritxo (fi-
gura 53). Fue publicado por J.I. 
Vegas en 1985: lo componen 5 tú-
mulos, de los que 3 fueron explo- 
rados, con un resultado 
arqueologico negativo. 
Galilea (148 KOBIE). 
Jose Ignacio Vegas Aramburu 
(E.A.A. tomo 12, pag. 71 a 77). 
Longitud 1° 24' 20", Latitud 42° 47' 12", Altitud 1080 m. 
Se encuentra en la ladera Norte del Morube. No lo he- 
mos podido revisar y se desconocen los datos tanto del nu- 
mero de elementos que lo componen como de sus medidas. 
Galilea (147 KOBIE). 
29.-ARRODANZA I, campo tumular de 
Longitud 1° 24' 27", Latitud 42° 47' 45", Altitud 985 m. 
Se localiza al S.E. del dolmen de Arrodantza. Lo compo-
nen una docena de tumulos cuyo tamaño bastante unifor- 
me viene a ser de unos 4 m. de diametro y 0,40 de altura. 
(Figura 52 A). 
Galilea (130 KOBIE), (SE-37 E.A.A.). 
30.-ARRODANTZA II, campo tumular de 
Longitud 1° 24' 34", Latitud 42° 47' 58", Altitud 1000 m. 
Como a unos 120 m. del anterior (29) se localiza otra 
docena de tumulos que se agrupan con el nombre de Arro- 
dantza II.  
32.- ITAIDA I, tumulo de 
Longitud 1° 24' 32", altitud 42° 48' 33", Altitud 975 m. 
Se encuentra en las campas de Itaida en direccion Sur 
al t ^ rmino de Los Molinos como a unos 400 m. al Sur del 
dolmen de Itaida N. y al otro lado de la plataforma de ex- 
plotacion petroli.fera. 
No ha sido investigado y en la documentacion inicial se 
le da el n° SE-26. 
Galilea (108 KOBIE). 
33.- ITURRITXO, tumulo de 
Longitud 1° 24' 34", Latitud 42° 48' 45", Altitud 960 m. 
Se situa en "las campas de Itaida y en su extremo occi-
dental". 
Una semana despu ^ s de su descubrimiento se compro- 
bo que no era solo y desde ese momento paso a ser campo 
tumular. 
Galilea (144 KOBIE), (SE-64 E.A.A.). 
J.I. Vegas Aramburu (E.A.A. tomo 12, pag. 71 a 77). 
Fig. n.° 52.- Campos tumulares de Atau. 
fig n.° 52 A.- Campos tumulares de Arrodantza. 
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34.- URKIBI, tamulo de 
Longitud 1° 24' 51", Latitud 42° 48' 36", Latitud 1000 m. 
(En la memoria de excavaci6n se da la siguiente situa- 
cion: Longitud 1° 24' 54", Latitud 42° 48' 37", Altitud 983 
m.). 
Situado al lado Este de las campas de Itaida, en los ra- 
sos y colina de Urkibi a 50 m. al Norte del camino cons- 
truido en su dia por Ciepsa y que unia la plataforma 
petrolifera Urbasa I (que es la situada en las campas de 
Itaida) con Urbasa II que esta en la parte Navarra. 
Las primeras citas lo califican como tumulo dolm ^ nico 
aunque no conservara ninguna losa pero si un crater cen-
tral que hacia pensar en haber sido en su dia un dolmen. 
(Figuras 53 A y 54). 
Es F. Galilea el primero que lo incluye en el catalogo tu- 
mular. Fue excavado por J.I. Vegas durante los años 1978, 
79, 80 y 81; su memoria se ha publicado en E.A.A. tomo 
12, pag 141 a 194. 
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Fig. n.° 53.- Campo tumular de Iturritxo, con un tumulo en proceso de excavacion. 
Fig. n.° 53 A.- TUmulo de Urkibi, antes de su excavacibn. 
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Los materiales obtenidos han sido: 
SILEX: 10 raederas, 2 raspadores, 2 denticulados, 1 frag- 
mento de armadura, 2 buriles, 10 lascas retocadas, 
6 restos de nucleos, 49 lascas y 13 restos. 
CERAMICA: 30 fragmentos. 
METAL.- Varios objetos de hierro entre ellos 5 clavos. 
ADORNO.- 2 cuentas cubicas de Lazabache? y una cilin- 
drica de ambar. 
PULIMENTO: restos de un molino b percutor durmiente 
y 4 alisadores 6 percutores. 
De los restos OSEOS se ha podido deducir de la utiliza- 
ci6n del tumulo, siendo inhumado por lo menos un in- 
dividuo. 
Se obtuvo una fecha C14: 
I. 11365-2345 ± 95 B.P. = 395 ± 95 a. de C. 
Barandiaran (38), Elbsegui (94), Apellaniz (24. 6), Ga- 
lilea (107 KOBIE), (SE-23 E.A.A.). 
35.- AITZLUCE, campo tumular de 
Longitud 1° 24' 52", Latitud 42° 47' 30", Altitud 1015 m. 
Se localiza este campo entre el Morube y las campas de 
Larraona dando vista al valle de Arana y en la ladera del 
monte Aitzluce. Puede considerarse como continuacidn del 
de Larraona. 
No se indican las medidas, y se dice que existen mas de 
una docena de ejemplares. En la primera publicacibn se 
dan 20 tumulos. 
Galilea (136 KOBIE), (SE-34 E.A.A.).  
36.- LARRAZABAL NORTE, tumulo de 
Longitud 1° 24' 50", Latitud 42° 49' 11 ", Altitud 1020 m. 
En una suave ladera que desde la carretera asciende al 
dolmen de Larrazabal Norte o Igorita se encuentra este tu- 
mulo en medio del descampado; esta en linea con el dol-
men de Larrazabal Sur y a unos 40 m. de distancia. 
0 ^ ste o el que se cita seguidamente podria ser el tumu- 
lo dolm^nico que da J.M. de Barandiaran en su cataloga-
ciOn con el n° 35 y que lo define: "Langarika o tumulo 
dolm^nico en el alto de la majada de Langarika a S.SW. 
del dolmen de Igorita, 10 m. de diametro y uno de altura". 
Este no podia ser el dolmen de Larrazabal Sur ya que 
una de sus caracteristicas es la de carecer de tumulo. Lo 
mas parecido son los dos tumulos catalogados aqui sin que 
podamos hacer la atribuci6n definitiva. 
Galilea (110 KOBIE), J.M. de Barandiaran (35). 
37.- LARRAZABAL SUR, tumulo de 
Longitud 1° 25' 01 ", Latitud 42° 48' 53 ", Altitud 960 m. 
En el centro de la campa de la majada de Larrazabal. 
Nos remitimos al comentario realizado en el n° 36. 
Galilea (114 KOBIE). 
38.- LEGAIRE, tumulo de 
Longitud 1° 24' 45 ", Latitud 42° 50' 18", Altitud 1016 m. 
Se encuentra el tumulo en una altura que se situa en las 
campas, rodeado al Sur y Oeste por el rio de Legaire y en- 
tre el dolmen de Legaire Norte y el Sur. 
Galilea (111 KOBIE). 
Fig. n.° 54.- "Cuentas" de azabache y ambar del tumulo de Urkibi. 
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39.- BURANDI, tamulo de 
Longitud 1° 25' 00", Latitud 42° 48' 28 ", Altitud 980 m. 
En la memoria de excavacion se presenta con la siguien- 
te situacion: Longitud 1° 24' 49", Latitud 42° 48' 30 ", Al- 
titud 978 m. 
Si nos introducimos en las campas de Italia por el cami- 
no que conducia a las plataformas, al llegar a la desvia- 
cion que va a la txabola seguimos por el camino principal 
unos 200 m. y desde este punto en linea recta hacia la de- 
recha (Sur) atravesamos la campa hacia el hayedo. Al po- 
co de introducirnos en ^ ste encontramos el tumulo que ha 
sido excavado por J.I. Vegas durante los años 1979, 1980 
y 1981. 
Despu^ s de la excavaciOn se descarto su definicion tu- 
mular y se le considera como los restos de una txabola muy 
antigua (siglos IV o V de nuestra era) (figura 35). 
Los materiales obtenidos han sido: 
SILEX: 1 segmento de circulo, 1 lamina retocada, 1 lasca 
retocada y 1 lamina con retoque de uso; ademas 13 
fragmentos entre laminas, laminillas, lascas y restos 
de talla. 
CERAMICA: 14 fragmentos. 
PULIMENTO: 1 plaqueta, 3 percutores - Alisador. 
Como restos ANTROPOLOGICOS se recogio solo un 
fragmento de costilla que puede no ser humana. 
Se obtuvo tambi ^n una fecha C14 que dio: 
1 -12523-1560 ± 80 B.P. ( =390 ± 80 despu^ s de C) 
Galilea (143 KOBIE), (SE-63 E.A.A.), J.I. Vegas Aram- 
buru, E.A.A. tomo 12, pag. 195-222.  
40: ALTO DEL MOJON, campo tumular del 
Longitud 1 ° 25' 10", Latitud 42° 48' 25 ", Altitud 1000 m. 
Se encuentra en zona de Navarra pero en contacto con 
la pared divisoria. Enfrente se situa el Alto del Mojon. 
Comprende unos 6 tumulos de dimensiones medias, es- 
tando su diametro medio situado en los 5 m. y la altura 
media en 0,50 m. 
Galilea (132 KOBIE), (SE-75 E.A.A.). 
41.- LARRAONA, campo tumular de 
Longitud 1° 25' 40", Latitud 42° 48' 00", Altitud 1000 m. 
Por pertenecer a Navarra deberia ser incluido en el ca- 
talogo correspondiente. 
Puede considerarse dividido en cuatro sectores contan- 
do un total de mas de 50 tumulos. En la primera cataloga- 
cion se dan 30 elementos. 
Galilea (132 KOBIE), (SE-24 E.A.A.). (Aqui se inclu- 
yen los n° 24 a 29 de Ostolaza, en el catalogo de Urbasa). 
c.- Monolitos y cfrculos de piedras 
No todas las piedras hincadas pueden ser consideradas 
como menhires, pues se les han comprobado no solo otras 
utilizaciones, sino ^pocas no precisamente prehistoricas en 
que pudieron ser plantados. 
Casi ninguno de esos monolitos se encuentra en su po- 
sicion vertical: por causas diversas se han ido cayendo de 
Fig. n.° 55. - Tumulo-Tkabola de Burandi, al inicio de la excavacion. 
Fig. n.° 56.
- Monolito de Atau I, en 1984. 
Fig. n° 57.- Monolitos de Atau II. 
Fig. n.°57 A. - Monolitos de Mendiluce Este. 
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manera que aparecen como lajas de 
caliza superficiales. Dadas las carac- 
teristicas de la superficie de la sie-
rra en la que son frecuentisimos los 
afloramientos calizos, los errores de 
atribuciones de supuestos monolitos 
pueden ser abundantes. 
La primera referencia escrita a 
monolitos en la sierra se la debemos 
a J. de Apraiz. Con el titulo "Hile-
ra de Menhires" refiere en 1898 ha- 
ber oido contar a cazadores de 
Salvatierra que "en lo mas abrupto 
de la Sierra de Encia se encontraban 
en numero considerable bloques o 
piedras largas clavadas en el suelo": 
ninguna investigacion directa fue Ile- 
vada a cabo. La primera identifica- 
cion concreta, del menhir de Akarte, 
fue efectuada por J.M. de Barandia- 
ran en 1919. Diversas noticias pos- 
teriores (por Aranzadi, Barandiaran 
y Eguren en 1921, J.I. Vegas, I. Gas- 
teluz, L. Milian, J.A. Madinabeitia, 
J. Elejalde, I. Saenz de Urturi, o F. 
Galilea en 1981) perfilan el catalo- 
go de "menhires" de la Sierra, no 
ampliado en el general de Euskal- 
Herria de X. Peñalver en 1983. 
1.- SAN JUAN, monolito de 
Longitud 1° 18' 00 ", Latitud 42° 
48' 15" y Altitud 1040 m. 
Se ha conocido como cruz o es- 
tela. Esta casi vertical al borde del 
camino en lo alto del puerto de San 
Juan. Existe la opinion de que fue 
colocado para recordar a la desapa-
recida ermita que da el nombre al 
puerto. 
Para nosotros la sugerencia de J. 
Apraiz no nos parece descabellada 
cuando dice que "le parecio un 
menhir". 
Dada la ya comprobada tradiciOn 
de cristianizar elementos correspon- 
dientes a muy distintas ^pocas y 
creencias, no es dificil admitir la 
existencia de un menhir en este puer- 
to (donde la presencia del hombre 
prehistorico esta demostrada) cris-
tianizado con el grabado de la cruz 
que se ve en unas de sus caras y la 
correspondiente modificacion de su 
forma. 
J. Apraiz (1895). Foto (4.2./23). 
2.- ARRIGORRISTA, monolito de 
Longitud 1° 20' 41 ", Latitud 42° 
48' 42 ", Altitud 1151 m. 
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Marcando el punto culminante del monte Arrigorrista 
existe hoy un monolito plantado recientemente. 
Su inclusion en el catalogo se debe a que segun varios 
testimonios el citado monolito se encontraba muy cerca del 
lugar en donde fue colocado, conociesndose de siempre su 
existencia. Se le ha incluido una inscripcion. Foto (4.2/24). 
3.-KAPITARTE, monolito de 
Longitud 1° 21' 18", Latitud 42° 46' 25", Altitud 1085 m. 
F. Galilea lo relaciona con el camino de conexion entre 
Ullibarri-Arana y la sierra a trav ^ s del puerto de Kapitar- 
te: "Tiene aproximadamente 2 m. de altura y se encuentra 
caido en el suelo. De forma paralelepipeda, observandose 
losas de caliza a manera de calce". 
X. Peñalver le da la longitud de 1,95 m. 
Galilea (SE-76 E.A.A.); Peñalver 1983, pag. 364. 
4.-ATAU, monolito de 
Longitud 1° 22' 50", Latitud 42° 50' 50", Altitud 1085 m. 
A escasa distancia del puerto de Atau y en el centro de 
la campa en la que se inicia el suave piano inclinado que 
termina en Legaire. Esta tumbado y partido en 2 trozos. 
Tiene una altura aproximada de 1,90 m. y forma rectan-
gular; en la base es un cuadrado de 0,40 m. de lado. (Figu-
ras 56 y 59). 
Al parecer se ha realizado alguna investigacion sin que 
sepamos ni sus resultados ni por parte de qui ^nes. Luis Mi-
lian nos facilito la informacion de haber sido constatada 
su existencia el 4-7-81. 
5.- ATAU II, monolito de 
Longitud 1° 22' 54", Latitud 42° 50' 53", Altitud 1080 m. 
En direccion N.E. desde el anterior como a unos 70 m. 
encontramos tres losas calizas que por su tamaño, aparien-
cia y forma destacan ostensiblemente en el terreno. Pudie- 
ran pertenecer a un gran monolito que pudiera haber tenido 
una altura aproximada a los 3 m. 
Sus proporciones y forma lo asemejan a los de Akarte 
y Mendiluce Este (figura 57). 
6.- MENDILUCE ESTE, monolito de 
Longitud 1° 24' 04", Latitud 42° 50' 23", Altitud 1072 m. 
Al comienzo de la excavacion del cromlech de Mendilu- 
ce en la zona de acceso y paso que habfamos elegido por 
su comodidad descubrimos un gran monolito tumbado y 
partido en dos fragmentos de los que el mas pequeño pa- 
rece la base (Agosto 1984). 
Su forma es bastante irregular, tiene uno de los bordes 
rectos y el opuesto muy irregular con un estrechamiento 
que coincide con la zona de rotura. Hoy se nos presenta 
Fig. n.° 58.- Monolito de Akarte. 
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Fig. n.° 59.- Monolito de Itaida al identificarlo. 
Fig. n.° 59 A.- Monolito de Itaida en su posiciOn actual 
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muy deteriorado por la acci6n de la erosion. Su altura po- 
dria calcularse en 3,40 m. (figura 57 A). 
Se investig6 la base realizando un sondeo y no di6 re- 
sultado arqueologico positivo. Pensamos no obstante que 
su posici6n inicial no podria estar muy alejada de donde 
se encuentra actualmente. Estudiamos con detalle la rela- 
cion de cada monolito con el cercano cromlech y con el 
menhir de Akarte y los resultados seran publicados en la 
correspondiente memoria. 
7.- AKARTE (o AKARRATE), menhir de 
Longitud 1° 24' 32", Latitud 42° 50' 35", Altitud 1015 m. 
Aceptamos las coordenadas dadas por X. Peñalver en 
"Menhires de Euskal-Herria" aunque difieren ligeramen- 
te de las obtenidas por nosotros. Se encuentra a la orilla 
del riachuelo de Legaire y en su zona central frente al anti- 
guo puerto de Akarte de donde le viene el nombre. Su iden- 
tificacion es facil ya que se encuentra junto a un espino 
albar y cerca, al otro lado del riachuelo, existe un corri- 
miento de tierra en forma de semicirculo (lugar en donde 
se han recogido algunos materiales liticos). 
Fue descubierto por Aranzadi, Barandiaran y Eguren en 
su primera expedicion a Legaire (el 8 de Julio de 1919) y 
publicado en 1921. 
Nosotros lo vimos ya con la posible excavacion realiza- 
da, quitando tierra en todo alrededor, desconoci ^ndose los 
autores de dicha investigaci6n. En mas de una ocasion y 
sin efectuar ninguna remocion de terreno hemos recogido 
algun fragmento de silex, siendo el unico caso en la pro- 
vincia en el que se puede hablar de su caracter prehist6ri- 
co por la asociaci6n silex - monumento (figura 58). 
Esta formado por dos piezas, una hincada que sobresa- 
le del suelo 0,80 m. y otra tumbada que sin duda alguna 
estuvo unida a la anterior y cuya longitud es segun X. Pe- 
ñalver 3,40 m. y segun Barandiaran 3,10 m. Su altura pues 
seria entre 3,70 a 4,20 m. 
J.M. Barandiaran, Obras completas, tomo VIII, pag. 85 
a 100; Galilea (SE-5 E.A.A.); Peñalver 1983, pag. 365. 
8.- ITAIDA, menhir de 
Longitud 1° 24' 29", Latitud 42° 48' 46", Altitud 965 m. 
Se situa a unos 5 m. al Norte de la carretera del sondeo 
que atraviesa las campas de Itaida y a unos 100 m. de de- 
jar la carretera asfaltada. Fue descubierto por J.I. Vegas 
Aramburu en 1979 e investigado en 1981 
Fotos (4.2./ 30, 31, 32 y  33). 
Esta partido en dos trozos, siendo el mas pequeño el que 
corresponde a la punta que tiene 0,70 m. Su forma es de 
piramide de base trapecial y la altura total debio de ser de 
3,10 m. aproximadamente. 
La excavacion no di6 resultados arqueolbgicos, lo que 
confirmo nuestra opinion de no encontrarse en el lugar en 
que fue levantado por primera vez. 
Los datos publicados por X. Peñalver difieren de los 
nuestros y aparecieron publicados antes que la memoria 
de su excavacion. J.I. Vegas Aramburu, E.A.A. tomo 12, 
pag. 223 a 233, 1985; X. Peñalver, Miinibe 1983, vol. 35 
3-4, pag 364, 365. 
Existen otros monolitos mas, pero ante la imposibilidad 
de su comprobaci6n por ahora, no citamos ni los indica- 
dos por I. Gaztelu, Luis Milian y otros, ni los vistos por 
nosotros. Todos ellos podrian suponer un incremento del 
catalogo de monolitos en mas de 20 ejemplares. 
CIRCULOS DE PIEDRAS 
Su recientisima incorporaci6n al catalogo de monumen-
tos megaliticos de la sierra les dan un gran inter ^ s ya que 
de los 4 conocidos se han investigado con correspondiente 
excavacion 2 con diferente resultado. 
9.- GAZTALAMENDI, circulo de piedras de 
Longitud 1° 20' 27", Latitud 42° 48' 04", Altitud 1047 m. 
Descubierto el 14-10-1979 por E Galilea y J.A. Madina-
beitia, excavado por J.I. Vegas Aramburu en 1981. 
Se situa a 30 m. al Sur del dolmen de Gaztalamendi en 
medio de una campa formada en la parte mas alta de la 
elevaci6n que se denomina Gaztalamendi. 
Forman el monumento 9 testigos, uno de ellos esta hin-
cado en la zona central, otro es muy pequeño y del resto 
6 pueden incluirse como formando un circulo de 5 m. de 
diametro, y otro esta fuera del circulo como a unos 0,70 m. 
De la excavacion se obtuvieron los materiales siguientes: 
SILEX: 1 raedera, 1 lasca con escotadura, 4 laminillas (2 
retocadas), 4 restos de nucleo, 19 lascas, 5 fragmen- 
tos de lasca y 11 restos de talla. 
CERAMICA: 9 fragmentos de ceramica a mano de color 
anaranjado o rojiza con tendencia a oscuro. 
PULIMENTO: 2 fragmentos de arenisca con restos de pu- 
limento y un alisador percutor. 
Tambi ^n se recogieron algunos restos de CARBON. 
Se realizO un analisis C14, cuyo resultado fue: 
I. 12086 = 510 ± 80 B.P. (= 1440 ± 80 despu ^ s de C.) 
No se le califica como cromlech por no responder los 
resultados de la excavaci6n a los parametros que se han 
utilizado para definirlo; se le considera como un acotado 
relacionado con el cercano dolmen, un espacio religioso 
o ritual, pero no funerario (figuras 60 y 61). 
Galilea (en E.A.A. tomo 10 de 1981, pag 214 con la si- 
gla del dolmen de Gaztalamendi SE-21) hace una referen-
cia a este monumento. 
J.I. Vegas Aramburu: memoria de excavacion E.A.A. to- 
mo 12, 1985, pag. 29 a 58. 
10.- KAPITARTE, zcirculo de piedras? de 
Al final del catalogo de dolmenes y con el n° 20 -3 pu- 
blicamos la noticia de I. Gaztelu sobre este monumento, 
tambi^n adjuntamos la foto (4.2./14) facilitada por el in- 
formador. 
11.- RASO DE LEZAMA, zcirculo de piedras? de 
Su tardia aparicion no nos ha permitido su reconocimien- 
to a pesar de que cuando realizamos la investigacion del 
dolmen de Peña Blanca (identificado en un principio co- 
mo del "Raso de Lezama") y con la referencia que nos diera 
F. Galilea no pudimos localizarlo. 
Galilea: E.A.A. tomo 10, pag. 230, nota 9. 
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Fig. n.° 60.- Circulo de piedras de Gaztalamendi, al comienzo de su excavacibn; al fondo el dolmen. 
Fig. n.° 61.- Circulo de piedras de Gaztalamendi, en proceso de excavacidn. 
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12.- MENDILUCE, cromlech de 
Longitud 1° 24' 01", Latitud 42° 50' 22", Altitud 1075 m. 
Las primeras noticias fueron proporcionadas a J.I. Ve-
gas por Isidro Saenz de Urturi en 1983. Posteriormente Luis 
Milian nos envi6 una Foto (4.2./36) y la noticia de su iden- 
tificaci6n el 4 de julio de 1981. 
En Agosto de 1983 se realize, una cata reconociendo su 
naturaleza arqueol6gica y en Agosto de 1984 su excavacie,n. 
La excavaci6n certific6 su caracter funerario con la apa- 
ricie,n de una cista central con los restos de una cremacie,n 
(carbones y huesos) y una serie de materiales (silex, cera- 
mica, adorno y principalmente un fragmento de un molde 
de fundicie,n, de Lhacha?, en arenisca) que nos permiten 
calificarlo como cromlech y asignarle en principio una atri- 
buci6n cultural de finales del Bronce III o comienzos de 
la Edad del Hierro, apreciandose en el lugar la ya caracte- 
risticas mezcla de piezas de tradici6n antigua (geometri- 
co) con otras mas modernas (molde de fundicie,n). Se esta 
pendiente de recibir los resultados de una fechaci6n C14, 
pero en principio se le ha fijado por nuestra pa rte la fecha 
absoluta del 1200 ± 100 a. de C. 
Supone este cromlech una novedad importante en los es- 
tudios del pais ya que hasta ahora no se conocia ninguno 
en la provincia con certificado de su calificaci6n como 
cromlech. Tambi^n es el primero que obtiene tal refrendo 
fuera de los limites establecidos hasta ahora para su posi- 
ble existencia (zona pirenaica de Euskadi Sur, Norte de Gui- 
puzcoa hasta el valle del rio Leizaran y Norte de Navarra). 
Se encuentra situado al Oeste de las campas de Legaire 
en un altozano que forman las suaves pendientes de Men- 
diluce que son unas lenguas montañosas que descienden 
desde el Bayo y Atau hasta los Llanos o campas de Legai- 
re, siendo ^ sta la ]znica que se desvia hacia el Sur; mas o 
menos en el centro te6rico de esta lengua se encuentra el 
cromlech. (Figuras 62, 63 y 64). 
Ofrece varias particularidades en su estructura que lo di- 
ferencia ligeramente del cromlech vasco ("baratz" o 
"espil"). 
El circulo esta formado por 4 grandes menhires y apro-
ximadamente 80 testigos de tamaño variable pero siempre 
mucho mas pequeño que los menhires. Los ejes que unen 
los menhires dividen el circulo en 4 cuadrantes iguales y 
siguen las direcciones N-S y E-W con una desviaci6n de 
unos 19° 48' (casi 20°) con relaci6n a los ejes actuales. El 
diametro es de 10,35 m. 
Los cuatro menhires son diferentes de forma como de 
tamaño, el mas grande se situa al Noroeste; sus medidas 
podrian ser de 3,00 m.; 2,30 m., 1,80 m y 1,50 m. En la 
actualidad se estan restaurando 3 de ellos por la Diputa- 
ci6n Foral de Alava y seran puestos en su lugar y posici6n 
inicial, y se restituira la tierra extraida. 
2.- ESTACIONES AL AIRE LIBRE 
Prospecciones iniciales del Instituto Alav^ s de Arqueo- 
logia (F. Galilea) recuperaron diversos restos de industria 
litica (en s11ex) y algunos fragmentos ceramicos; nuestra in- 
tervencidn posterior ha ampliado aquel listado de hallaz- 
gos ("estaciones") a un total de 45. Los sitios de Argutxi 
I, Itaida e Igurita I y II han proporcionado un efectivo ar- 
queole,gico mas significativo, cuyo estudio monografico ha 
sido desarrollado por J.A. Saenz de Buruaga; la mayor par- 
te de las otras localizaciones ofrece una entidad num6rica 
muy reducida. 
Reuni^ndolas por zonas resultan las siguientes agrupa-
ciones: 
a.-Alrededores de la ermita de Santa Teodosia (Iturrieta). 
En la parte meridional de Iturrieta, al Este del monte Biti-
garra y en las proximidades del camino de acceso desde 
San Vicente de Arana. Son las estaciones 1.- Santa Teodo-
sia (1 lamina) y 2.- Santa Teodosia Norte (1 raspador ojival). 
b.-Alrededores de la granja de Iturrieta. Con los sitios 3: 
Iturrieta II (1 evid.), 4.- Iturrieta III (2 evid.), 5.- Iturrieta 
I (1 punta de flecha), 6.- Iturrieta Este (1 punta de flecha, 
5 evid. de silex y 1 borde de ceramica a mano) y 7.- Alto 
de Iturrieta (7 evid.). 
c: Etxeraduia y alrededores. En una pequeña elevacie,n a 
unos 500 m. al Sur de la cima del puerto de Opakua y a 
unos 100 m. al Este de la carretera a Iturrieta y valle de 
Arana. 8.- Arrigorrista Este (considerado de ^poca mas an- 
tigua que la interesada ahora), 9: Fuente de las Latxas (14 
evid.), 10.- 7kabola del Puerto Viejo de Opakua (1 lamina, 
1 lasca y 1 denticulado), 11.- Alto de Larragorri (1 raspa-
dor denticulado y otras 6 evidencias), 12.-Etxeraduia II (1 
lasca) y 13: Etxeraduia I (1 lamina). 
d.- Iturrialdia y alrededores. En la zona de fuentes de un 
sinclinal al Sur de la llanada de Uraska. 15.- Iturrialdia I 
Fig. n.° 62. - Cromlech de Mendiluce, en 1981. (foto de L. Milian). Fig. n.° 62 A.- Cromlech de Mendiluce al concluir nuestra excavacion. 
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Fig. n.° 63.- Entre las evidencias que definen a un circulo de piedras como "cromlech" se encuentran los restos humanos. Asi es como los encontra-
mos en la cista, calcinados y mezclados con los restos de la hoguera. (Cromlech de Mendiluce). 
 
(1 punta de flecha, 1 raspador, 1 buril, 1 dorso 
y otras 48 evid. liticas varias) y 14 Iturrialdia II 
(2 raspadores y 32 evid.).  
e.- Argutxi y alrededores. En un pequeño sincli - 
nal a unos 500 m. al Este del puerto de Opakua. 
Con las estaciones 16.- Argutxi (567 evidencias),  
17.- Raso de Zezama (1 punta bifacial de base  
concava) y 18.- Argutxi II 1 raspador y 1 trozo  
de silex). 
f.- Azkueta y alrededores. En torno a la peña de 
ese nombre, en la zona central de Encia: 20.- Itur-
baz (6 evidencias), 21.-A brigo de Azkueta (1 rae-
dera), 22.- Abrigo de Arna o Arno (1 raedera), 
 
23.- Fuente del Tranco II, (21 evidencias), 24:  
Navarretas (1 frag. de ceramica prehistorica) y  
25.- Katarri (3 frag. de silex). 
g.- T^ rmino de Arrodanza, al Sudeste de Encia,  
lindante con la majada de Larraona. 26.- Arro
- 
 danza (1 trapecio, 25 evid. varias). 
 
h.- Itaida y alrededores, en esta campa al Este de  
Encia, limitada al Oeste por las suaves colinas 
 
de Iturritxo, al Norte por el anticlinal de Azkue- 
   
MEN DlLUCE   
Fig. n.° 64.- Molde de fundicion en arenisca, hallado en el cromlech 
de Mendiluce. 
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ta, al Este por Burandi y la pared de las Amescoas y al 
Sur por el alto de los Molinos. J.A. Madinabeitia, F. Gall-
lea y J.I. Vegas han desarrollado ahi sucesivas campañas 
de prospeccion, identificandose los sitios 27.- Iturritxo (4 
evid.), 28.- Itaida (239 restos de silex y 1 fondo de cerami- 
ca prehistorica), 29.- Larrazabal (1 lasca) y 30.- Urkibi (2 
evid.). 
i.-Legaire y alrededores, en la zona Nordeste de Encia. 31: 
Tkabola de Silverio Lekuona (2 evid.), 32.- Mendiluce (1 
punta de flecha y otras 9 evid. silex), 33.- Legaire Norte 
(fragmentos de ceramica prehistorica), 34.- Inmediaciones 
de menhir de Akarte (5 evid.), 35.- Legaire (61 evid. Silex), 
36. Legaire (16 restos de silex y 1 hacha pulimentada de "fi- 
brolita"), 37.- Puerto de Andoin (6 evid.) y 38: Legaire (21 
evidencias). 
j.- Camino de Bikuña o Guaran. En esta zona particular 
de Legaire se han efectuado varias prospecciones. F. Gali- 
lea recogio materiales en los sitios Guaran (2 raspadores 
y 5 silex varios), Legaire II (1 raspador, 1 denticulado, 3 
raederas y 53 varios), Guaran (15 elementos), Camino de 
Bikuña (1 raedera, 1 raspador, 1 trozo de dorso, 1 segmen- 
to de circulo, 62 trozos de silex, 1 de ceramica a mano) y 
Puerto de Bikuña (2 puntas de dorso, 1 denticulado, 1 pie- 
za de retoque lateral continuo y 34 evidencias varias). 
Dentro del plan de trabajo de la Beca Barandiaran se 
recogio un lote general de 378 restos (son Miles: 8 raspa-
dores, 1 perforador, 1 punta de dorso, 1 lamina de dorso, 
2 muescas y 2 ^ caill^ s) y en prospeccion sistematica de los 
sitios CLGPB 101 (varios), CLGPB 100 (15 lascas), CLGPB 
1 (5 lascas y 1 fragmento ceramico con cordon), CLG 202 
(2 lascas), CLG 201 (2 lascas), CLG 200 (4 lascas), CLPB 
2 (2 trozos), CLPB 3 (1 lasca, 1 molino barquiforme de 
arenisca), CLPB 4 (varios restos), CLPB 5 (2 trozos), CLPB 
6 (1 lasca con muesca), CLPB 7 (1 lasca, 1 raspador y 1 
perforador), CLPB 8 (3 lascas), Fuente del Tranco 1(4 las- 
cas) y Alto del Puerto de Bikuña (1 lasca y 1 nucleo). Se 
realizaron ademas catas de sondeo (catas 1, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, CLGPB1 y CLPB2), con escaso 
resultado. 
k.-Igurita y alrededores. En una hondonada rodeada por 
hayados, al Este y Oeste, muy cerca de la muga con Nava-
rra. Se situa aqui el conjunto de elementos liticos mas im-
portantes de la parzoneria de Encia (los sitios SE-18 y SE-46 
del catalogo de F. Galilea), aportado por diversas recogi- 
das sucesivas: por el instituto Alav ^ s de Arqueologia (1971 
a 1979 —referidas por F. Galilea— y 1981), por E. Redon-
do (en 1974) y por el equipo de la Beca Barandiaran (1982 
a 1984). En esos sitios de 41. Igorita I y II (cerca del viejo 
camino que desde el puerto de Andoin, al Norte (zona de 
Legaire) se dirige a Larraona) se han recuperado 963 evi- 
dencias de silex (bastantes de ellas retocadas en instru- 
mentos). 
I.- Varios. Son los de : 42 Bagaio, al este del camino fores-
tal de Igurita a las campas de Legaire (9 evidencias, entre 
ellas 1 perforador), de 43. Legumbe, al pie de este monte 
(1 modulo de silex) y 45. Puerto de Luzkando, en el limite 
noroeste de la sierra (1 lasca). 
3.- YACIMIENTOS EN CUEVAS Y ABRIGOS 
A pesar del buen numero de cavidades que figuran en 
la catalogacion correspondiente, pocas son las que presen- 
tan yacimiento arqueologico y menos las investigadas cien- 
tificamente. 
1.- SOIL, cueva de 
Longitud 1° 17' 08", Latitud 42° 47' 12", Altitud 1000 m. 
Situada al N.W. del pueblo de Onraita. En la gran sala 
que la conforma se encuentran abundantes restos huma- 
nos y de fauna, pero sin ajuar arqueologico que nos per- 
mita su identificacion. 
Creemos que su incorporacion al catalogo arqueologi- 
co de Alava fue realizada por miembros del Instituto Ala- 
v^ s de Arqueologia. 
La primicia de su publicacion corresponde a Galilea 
(SE-42 E.A.A.). 
2.- OBENKUN, cueva de 
Longitud 1° 19' 25 ", Latitud 42° 45' 50", Altitud 1074 m. 
Hay que atribuir su descubrimiento a D. Fernandez Me- 
drano, quien en 1934 efectuo la identificacion en dicha ca- 
vidad de un yacimiento arqueologico. 
Su boca se encuentra en el escarpe Sureste de las Bitiga- 
rras y como a 600 m. de la ermita de Santa Teodosia. 
Nunca se ha podido hacer una excavacion por las con- 
diciones en que se halla el yacimiento, pero se han hecho 
varias recogidas de materiales. Se publica por primera vez 
en el trabajo de Fernandez Medrano "Por los campos de 
la Arqueologia Alavesa" de 1949. Despu^ s ha sido objeto 
de atencion de otros investigadores, publicando J.Ma Ape- 
llaniz en E.A.A. tomo 4, pag. 53 a 78, una sintesis sobre 
los materiales y las investigaciones efectuadas hasta 1966, 
fecha en la que el mismo visito la Cueva. 
Ademas de los restos antropologicos recogidos destaca 
del ajuar la ceramica, encontrandose tambi ^n 2 hachas pu- 
limentadas en pizarra, 1 punzon de hueso y restos de 
animales. 
Para su atribucion cultural solo tenemos el dato sumi-
nistrado por Apellaniz que repetidas veces afirma que es 
"tardio", sin mas precisiones. 
Bibliografia: J.M. de Barandiaran (13), J.Ma Apellaniz 
(55), Galilea (SE-20). 
3.- LACHAS, abrigo de; covachon de 
Longitud 1° 20' 53 ", Latitud 42° 48' 44", Altitud 1010 m. 
Descubierto para el catalogo arqueologico por J.I. Ve-
gas Aramburu, se encuentra en un extremo de las campas 
de Las Lachas en un circo rocoso que se identifica a unos 
100 m. al Norte de Las Lachas (figura 65). 
Sus medidas aproximadas son 7,60 x 5,20 x 1,20 m. y 
se realizaron dos catas, ambas dirigidas por Vegas Aram- 
buru y con la participacion de J.A. Saenz de Buruaga y 
J. Fernandez Eraso. La tultima y mas amplia se llevo a ca-
bo el 14-10-83 y se identificaban en principio 3 niveles: 
- Nivel A.- un boton de madera, huesos, 28 evidencias 
de silex (laminas, lascas, restos de nucleo, un denticulado, 
etc.). 
- Nivel C.- huesos, 11 evidencias de silex (lascas, laminas 
y fragmentos). 
- Nivel E.- est^ ril. 
7;r;,-.., , . 
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Fig. n.° 65.- Abrigo de las Lachas. 
 
Fig. n.° 65A.- Cueva de Itaida I. 
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Solamente se conoce este dato  
para incluirla entre las cavidades 
 
utilizadas por el hombre posible-  
mente como lugar de habitacion.  
5.- FRANCESES, sima de los 
Longitud ?,Latitud ?,Altitud ?.  
M. Laurino y J.A. Madinabei-
tia recogieron en su interior va- 
rios huesos, alguno de los cuales  
podria ser humano.  
Existe una tradicion que dice 
que en dicha sima fueron arroja-  
dos dos merodeadores franceses,  
de donde le viene el nombre. 
6.- MINERAL, cueva del  
Se situa en las inmediaciones 
 
del puerto de Okariz cercano al  
nacedero del rio Zadorra.  
En esta cavidad muy alterada  
y modificada por remociones re-  
cientes se ha recogido alguna  
muestra de mineral de cobre.  
7.- GUARAN o IGUARAN, cue-  
va de 
Longitud 1° 24' 12 ", Latitud  
42° 49' 58 ", Altitud 1060 m. 
Ya ha sido suficientemente des-  
crita en el catalogo de cavidades.  
Tenemos noticias confusas, que  
no hemos podido confirmar, de 
la existencia en este paraje de al- 
guna evidencia arqueologica.  
8.- ITAIDA I, cueva de 
A los 0,70 m. de profundidad se dio por terminada la 
cata. No se ha publicado la memoria de las catas realiza- 
das y por el momento no es posible realizar atribucion 
cultural. 
4.- KORTAGAINA, cueva de 
Longitud 1° 21' 50", Latitud 42° 47' 10", Altitud 1015 m. 
Las medidas de las galerias y salas de esta cavidad nos 
permiten clasificarla entre las conocidas como la segunda 
en importancia del catalogo espeleologico de la sierra. 
Por un exiguo paso se accede a la galeria de 15 m. en 
la que se recogieron algunos fragmentos de ceramica (sin 
definir). 
Longitud 1° 24' 57 ", Latitud  
42° 48' 39 ", Altitud 974 m. 
Se encuentra en las laderas N.E. de los altos y rasos de 
Urkibi como a unos 150 m. en esta direccion, del tumulo 
de Urkibi. 
Descrita en el catalogo de cavidades.  
Excavada por J.I. Vegas Aramburu en 1981 y 1982. Se  
ha publicado la memoria en E.A.A. tomo 12 pag. 234/245.  
Anteriormente se habia realizado una cata y una zanja  
fraudulenta que destruyo el yacimiento en el interior. Con  
los datos obtenidos hemos podido concluir que fue utili-  
zada de manera temporal por gentes de la Edad del Hie- 
rro, pudiendo ser los mismos que construyeron o utilizaron 
Urkibi o estar relacionados con ellos. 
Galilea (SE-91 E.A.A.) (figura 65 A).  
Vegas Aramburu (E.A.A. tomo 12, pag. 234/245, 1985).  
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Fig. n.° 66.- Camino at Norte de las campas de Igurita. 
9.- ITAIDA II, cueva de ADDENDA 
Longitud 1° 24' 42", Latitud 42° 48' 48 ", Altitud 990 m. 
Se encuentra al borde del camino que une las campas 
de Itaida con las de Legaire junto a una gran dolina. 
Se realizo una cata por F. Galilea dando resultado posi-
tivo, pues se localizaron 2 fragmentos de ceramica (1 a torn 
y otro a mano). 
Galilea (SE-92 E.A.A.). 
4.- HALLAZGOS SUELTOS DE MATERIALES PRE- 
HISTORICOS 
Casi todos los hallazgos que se podrian considerar "suel- 
tos" se han ido encajando y catalogando en otros aporta- 
dos. En muchos casos el hallazgo que en un primer 
momento pudo ser considerado aislado dejo de serlo por 
la aparicion de nuevas evidencias. 
En nuestro caso y por la importancia que tiene para no- 
sotros como dato de gran inter^ s, solo citamos un caso. 
Repasando el catalogo de dolmenes nos hemos dado 
cuenta de que no figura el que en su dia y por una sola 
vez citara Jose Miguel de Barandiaran como existente en 
las campas de Legaire y encima del cual se construyo una 
txabola. 
Lo denominamos como Legaire III y le asignamos el nú-
mero de nuestro catalogo 20. 5, por incluirlo dentro de los 
monumentos con alguna noticia y no comprobados hasta 
el momento presente. 
(Jose Miguel Barandiaran, "Contribucion al estudio de 
los establecimientos humanos y zonas pastoriles del Pais 
Vasco" Anuario de Eusko-Folklore, tomo VII 1927 pag 
141). 
1.- MENDILUCE OESTE 
En unas toperas a unos 50 m. del cromlech de Mendilu- 
ce, fueron recogidos por F. Galilea y J.A. Madinabeitia 2 
fragmentos de ceramica sigillata. 
Es la primera evidencia que de la ^poca romana se ha 
constatado en la parte de Encia, confirmando la suposi- 
cion que se habia hecho repetidas veces. 
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Fig. n.° 67.- Dolmen de Larrazabal Norte. Vista general. 
Fig. n.° 67 A.- Dolmen de Larrazabal Norte. Detalle de la camara. 
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Fig. n.° 68.- Dolmen de Legaire Sur. Aspecto general. 
 
Fig. n.° 68 A.- Detalle de la camara y probable corredor (o camara complementaria). 
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Fig. n.° 69.- Hallazgos del dolmen de Itaida Norte: adorno y hachas pulimentadas. 
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